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ttl A través del mirall Bigger than Life? 
—Claudi Santos L a major ia de vegades la vida és massa id io ta , avorr ida o insubstancia l — o tot p legat— 
perquè valgui la pena que li dedi-
quem mol t de temps . I mol t manco 
que ens en t re tenguem duent- la a 
una novel· la o una pel· l ícula. M a i 
he arribat a entendre del to t la 
man ia — o l ' obsess ió— que tenen 
alguns per fer co inc id i r allò que en 
diuen vida amb allò que en diuen 
art. N o r m a l m e n t , la gen t cons ide-
ra de més o manco qual i -
tat un retrat o un paisatge 
segons el grau de semblança 
que tengui amb el referent 
en què es fonamenten . Si 
pa r l am de b iogra f i e s (un 
gènere que m' interessa més 
aviat poc) o d 'autobiograf ies 
(em pot arribar a repugnar, més 
que res perquè sempre tendeix a 
considerar l ' exper iència de l ' auto-
biograf ia t espec ia lment impor tan t 
de cara a la resta de mor ta l s ) , 
poden conver t i r en t rascendentals 
n i m i e t a t s a n e c d ò t i q u e s sense 
impor tànc ia . A veure: ¿qué us in te -
ressa més , la vertadera i documen-
tada his tòr ia del pr ín-
cep de D i n a m a r c a o la 
f icc ió que es va muntar 
W i l l i a m Shakespeare a 
Ham/ei} ¿ E m voleu fer 
creure que us sedueix 
més saber què dinava el 
general Cus t e r que no 
veure ' l so ta la pel l 
d 'E r ro l F l y n ? E s cer t 
que el c ine deforma la 
imatge dels persona t -
ges en què es basa, fins 
i tot la manipula; però, 
si no part im de la idea 
que tant el c ine com la 
l i teratura o la pintura 
no són representacions 
na tu ra l i s t e s del m ó n 
que ens envolta, potser 
no e n t e n d r e m gai re cosa . U n 
e x e m p l e r ecen t : Nixon d ' O l i v e r 
S t o n e . A mi, personalment , m 'a -
treu com a obra c inematogràf ica , 
no com a possible biograf ia de l ' ex -
p re s iden t n o r d - a m e r i c à ; c o m a 
descr ipció de l 'ànsia de poder, no 
com a documen t h i s tò r i c . S t o n e 
actua com ho fan els bon inventors 
de f icc ions i fa amb el personatge 
real el que li ve de gust per conver -
t i r - lo en un personatge purament 
c inematogrà f ic . C o m Shakespeare 
amb Juli Cèsar o Marc Antoni i 
Cleopatra, posem per cas . I que 
n ingú s 'espant i : la pe l · l í cu la 
d 'S tone té més alè shakespear ià 
que no adaptacions espúries 
c o m el darrer Otel·lo 
d 'Ol iver Parker. I si no em 
creis , mirau bé seqüències 
com l ' enf ron tament de 
Nixon davant del retrat/fantasma de 
Kennedy o el sopar al vaixell, amb 
bistec sagnant inclòs. S í , la realitat 
és poc apta per res més que no sigui 
esquivar-la. Un altre exemple: una 
cantant folklòrica es va casar l'any 
passat amb un torero, prèviament 
havia estat casada amb un boxejador; 
un any després, la filla de la folklòri-
ca, producte del seu amor amb el 
boxejador, es casada amb un guàrdia 
civil. D 'a ixò en dic realitat pura i 
dura. Def ini t ivament , 
m'estim més deixar-
me engañar per 
Oliver S tone . 
